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Аннотация 
 Мақолада статистик гипотезаларни текшириш усулининг муайян масалага татбиқ этилиши ҳақида 
фикр юритилади. 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос применения метода исследования статистических гипотез 
относительно конкретной задачи. 
Annotation 
The article deals with the application of researching a statistical hypothesis on a specific problem. 
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Бирор-бир тадқиқот ўтказилгандан 
сўнг, олинган маълумотлар кундаликда, 
анкетада ёки махсус ҳужжатларда қайд 
қилинади. Бу олинган натижаларни таҳлил 
қилиш ва системалаштириш учун улар турли 
жадвал, диаграмма, расм ва бошқа 
кўргазмали шакллар орқали тасвирланади. 
Мазкур олинган маълумотларни 
умумлаштириш ва бошқа фактлар билан 
солиштиришда математик статистика 
усуллари муҳим аҳамиятга эгадир. 
Тадқиқотчи учун энг муҳим фактлардан 
бири объектнинг бир-бири билан ўзаро 
боғлиқлиги масаласини аниқлашдан 
иборатдир. Масалан: 
1) ерга солинган ўғит билан 
ҳосилдорлик ўртасидаги боғлиқлик; 
2) фермерларнинг олган соф 
даромадлари билан улар эгалик қилаётган 
ер майдони ўртасидаги боғлиқлик. 
Юқоридаги масала математик 
статистика фани тилида қуйидагича 
ифодаланади: Х ва Y бош тўплам статистик 
боғланган ёки ўзаро боғланмаган бўлиши 
мумкин деган масалани ҳал қилишига олиб 
келади. 
Хусусий ҳолда статистик боғланган 
миқдорлардан бирининг ўзгариши 
иккинчисини ўртача қийматини 
ўзгаришига сабаб бўлади. Бу ҳолда 
статистик боғланиш корреляцион боғланиш 
дейилади. 
Амалда, кўпинча, Х ва Y бош 
тўпламлар орасидаги ўзаро боғлиқликни 
аниқлаш мақсадида Пирсон ва Спирмен 
корреляция коэффициентлари қўлланилиб 
келмоқда. 
Пирсон критерияси (корреляция 
коэффициенти)даги боғлиқлик чизиқли 
бўлганда, яъни регрессия чизиқли бўлган 
ҳолда қўллаш тавсия этилади. Спирмен 
критерияси (корреляция коэффициенти) эса 
корреляцион боғлиқлик чизиқли ёки чизиқли 
бўлмаган ҳоллар учун ҳам татбиқ этилиши 
мумкинлиги билан алоҳида ўрин тутади. 
Спирмен корреляция коэффициенти 
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       (*) 
бу ерда di – “ранг”лар айирмаси, n – ўзаро 
солиштирилаётган жуфтликлар сонини 
ифодалайди. 
 Агар r>0 бўлса корреляцион 
боғланиш тўғри,   r<0 бўлса корреляцион 
боғланиш тескари бўлади. 
 Спирмен корреляция коэффициенти 
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ёрдамида физика-математика факультети 
математика ўқитиш методикаси йўналиши I-
курс талабалари ўртасида ўтказилган 
тадқиқот натижаларини таҳлил қилиб 
кўрайлик. 
Тадқиқот мақсади шундан иборат 
эдики, талабаларни аналитик геометрия ва 
чизиқли алгебра фанларидан 
ўзлаштиришлари ва қобилиятлари 
орасидаги ўзаро боғлиқлик борми ёки 
йўқлигини аниқлашдан иборат. 
Фарғона давлат университети физика-
математика факультетида 2016-2017 ўқув 
йили I-II ярим йилликлари бўйича 16.304 Р 
гуруҳининг ўзлаштириш кўрсатқичлари 
қўйидаги жадвалда келтирилган: 
                  1-жадвал 
№ Талабанинг фамилияси ва исми Аналитик геометрия Чизиқли алгебра 
1. Тилаволдиев Юсуфжон 86 72 
2. Абдуллаев Ахмадали 86 86 
3. Эгамбердиев Жаҳонгир 65 69 
4. Турғунбоева Мафтуна 62 68 
5. Тухтасинова Гулёра 60 60 
6. Назарова Гульсанам 60 60 
7. Шерматов Тимурбек 64 60 
8. Абдувахобова Хулкарой 60 60 
9. Турғунова Озодахон 62 65 
10. Хакимов Жаҳонгир 86 86 
11. Жалилов Иномжон 86 86 
12. Набиева Дилноза 60 62 
13. Ботиралиев Аббос 74 60 
14. Одилжонова Зарнигор 72 72 
15. Анварбекова Мадинабону 86 73 
 
Корреляция коэффициентини ҳисоблаш учун юқоридаги маълумотларни таҳлил қилиш 
асосида қоидаларга амал қилган ҳолда  қўйидаги жадвалга эга бўламиз: 
 
           2-жадвал 





I II Di 2
id   
1.  86 86 1 2 -1 1 
2.  86 86 2 2 0 0 
3.  86 86 3 2 1 1 
4.  86 73 4 4 0 0 
5.  86 72 5 5.5 -0.5 0.25 
6.  74 72 6 5.5 0.5 0.25 
7.  72 69 7 7 0 0 
8.  65 68 8 8 0 0 
9.  64 65 9 9 0 0 
10.  63 62 10 10 0 0 
11.  62 60 11.5 15 -4.5 20.25 
12.  62 60 11.5 15 -4.5 20.25 
13.  60 60 14.5 15 -0.5 0.25 
14.  60 60 14.5 15 -0.5 0.25 
15.  60 60 14.5 15 -0.5 0.25 
 
 ЭСЛАТМА: жадвалнинг 2.1-устуни тартиб номерни, 2.2 ва 2.3-устунлар мос равишда ўқишда 
талабаларнинг аналитик геометрия ва чизиқли алгебрадан йиққан рейтинг балларини (камайиши 
тартибида), 2.4- ва 2.5-устунлар тартиб рақами ва йиғилган балларга нисбатан аналитик геометрия ва 
чизиқли алгебра фанларидан мос рангларини ифодалайди ва, ниҳоят, 2.6-устун ранглар фарқини, 2.7-устун 
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2.6- устун натижаларини квадратларини йиғиб 
2 2 2 2 2 2 2 2( 1) 0 1 0 ( 0,5) 0,5 0id            
2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 ( 4,5) ( 4,5) ( 0,5) ( 0,5) ( 0,5) 43,75               












Юқоридаги натижадан кўринадики, 
аналитик геометрия фани билан чизиқли 
алгебра фани орасида боғланиш деярли 
чизиқли экан. 
Демак, бу фанларни бирини яхши 
ўзлаштирган талаба иккинчи фанни ҳам 
яхши ўзлаштирар экан деган хулосани 
чиқариш мумкин. 
Танланма ўрта қиймати ва корреляция 
коэффициентлари ишончликлигини 
текшириш мақсадида турли критериялардан 
фойдаланилади. Статистик критерия деб 
нолинчи гипотезани текшириш хизмат 
қиладиган К тасодифий миқдорга айтилади. 
Масалан, корреляция коэффициентини 
ҳисоблаш масаласини қарасак, бош тўплам 
корреляция коэффициенти =0 деб асосий 
гипотеза олинади, яъни: 0:=0. 












бу ерда озодлик даражаси k=n-2, r – 
корреляция коэффициенти.  Агар tкуз >tкр 
бўлса гипотеза рад қилинади, акс ҳолда 
гипотезани рад этишга асос йўқ деб 
ҳисобланади. 












Стьюдент жадвалидан tkp(0,05;13)=2,16 
топамиз. Қийматдорлик даража сифатида 
=0,05 ни қабул қилсак, ҳисоб китобларга 
асосан равшанки, tkp демак, асосий гипотеза 
рад қилинади. Бу эса аввал чиқарилган 
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